










うという試みをした。日本のあちこちで「市民企画」と「市民演劇」 「市民合唱団」 「市民オーケストラ」など活発に行なわれているが、北広島市民もその手作りなるものを味わいたいと思う市民、老年 壮年、青年、子ども達が現れた。
子ども達は「Ｂｅｌｌａ 　Ｒｏｓａ 　Ｃｏｒｏ、 （北広島少




また、 昨今社会では、 市民参加型 「町つくり」 「ふるさと活性化」
などを掲げ、行政ではあまり達成出来ない、住民の意識価値観について、市民から湧き出る意識によ 町つくりに期待をもっていると える。また も核家族化が進み、住民同士のコミュニケーションの持ち方について、関心を示すようになってきたためである。
２．研究方法次のことを研究方法とする。 （１）このミュージカルの目的、
（２）実践記録と期待される効果、 （３）関わったひとのその後について、 （４）このことによ 効果と結果









しさ、寂しさなどを感じるものもある。そこで、市民が時間をかけ、自らが切磋琢磨して作り上げる喜びの提供、提供する者も市民企画に携わった者である。このことは町という地域に一体感をもたらし 市民一人一人、自分自身の心の中で育むふるさとへの思い出つくりとなったといえる。これらの目的に加えて、多世代交流を果たすこ ができる目的がある。それら ことにより、住民の交流と核家族同士の交流 隣近所 子供同士の交流をはじめ横 交流、 顔を知ることから始ま 交流であり、同時に地域文化を発信してゆくことが目的に ったといえ（２）実践記録と期待される効果この物語の概要は明治時代の北海道移民時代の話である。
ミュージカル名は「レクの森に歌声がきこえる」 いう。「このミュージカルのあらすじ」
第１部今から一○七年前 明治三十二年。現在の「レクの森」は、

















































































































































： 土屋さん（当時小６） 、 榊さん（当時小５） 、
畑さん（当時小６） 、遠藤 当時小６）ウサギ５匹




































１ 何もしていない ０ ０ ０ ０
２ 合唱を続けている 14 １ 25 ２
３ 演劇を続けている ０ 11 ６ ８
４ 演劇、舞台の鑑賞が増えた 14 12 28 10























おいて、企画者、運営者などの関わる練習過程にこそ、深く高い効果が期待できた。効果とは、一つには社会性である。その社会性とは、多世代交流からの社会性、師弟関係での社会性、同じ目的に向っ の社会性などである。二つ目の効果は知識である。台本や脚本での歴史性と大きく広い国や県などの地域性などの歴史や時代性である。この歴史性や時代 においては調査研究などの基本的知識にも興味を持た ければならないため、知識増大の効果も生じる。また、三つ目には相対的に出演者、スタッフなど関わった人々、地域 鑑賞 その後の生き方に影響を与えていると思 れる地域の機運に見られた。人は皆人生という舞台を演じているといえる。 誰もが脚本こ ないが、このような自分、このような生き方などを思 願い生きてゆくのであるといえる。その力と る演劇と音楽の融合である総合芸術を益々推進することが二十一世紀 演劇芸術 思われる。
